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Объектом исследования в дипломной работе является ОАО «Химремонт»
Целью работы является совершенствование производительности труда в
ОАО «Химремонт» .
В процессе исследования проведен всесторонний анализ влияния факто-
ров на производительность труда в ОАО «Химремонт».
Разработанные  в  дипломной работе  мероприятия  обладают  экономиче-
ской эффективностью и целесообразностью с позиции совершенствования про-
изводительности  труда  в  ОАО  «Химремонт»,  а  именно,  повышение
производительности  труда  путём  введения  новой  системы  оплаты  труда
«плавающие оклады»,  путём замены станка шовной сварки на новый SPIRO
STITCHWELDER PRO, а также путём освоения нового вида деятельности по
устройству и монтажу видеокамер.
Студентка-дипломник подтверждает,  что приведенный в дипломной ра-
боте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние иссле-
дуемой системы управления производительностью труда на предприятии, все
заимствованные их литературных источников теоретические и методологиче-
ские положения и концепции сопровождаются ссылками их авторов.
